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The purpose of this study was to determine the effect of capital structure, 
profitability, and firm size on the value of the company in Indonesian stock 
exchange. This study population is listed mining industry in Indonesian stock 
exchange in 2012-2016. Sampling method with purposive sampling, with some 
predetermined criteria, the number of samples is 31 mining companies. The 
analytical method used is the classic asumsi and multiple linear analysis using 
SPSS (Statistical Product and Service Solution). The result showed that all 
independent variables simultaneously in the study have a significant effect on firm 
value. Capital Structure has a significant negative effect on firm value. 
Profitability not having a significant positive effect on firm value. Firm size not 
having a significant positive effect on firm value. 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 
profitabilitas, dan ukuran perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
bursa efek indonesia periode 2012-2016. Metode pemilihan sampel menggunakan 
purposive sampling, jumlah sampel 31 perusahaan pertambangan dengan kriteria 
yang telah di tentukan. Metode analisis yang digunakan asumsi klasik dan analisis 
linier berganda yang diuji menggunakan spss. Hasil dari penelitian ini struktur 
modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas terdapat 
pengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan 
terdapat pengaruh positif tidak signifikan terhadap ukuran perusahaan. 
Kata kunci : Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 
 
